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1. La cornperencia y la cooperacibn en una sociedad multiculmral es el tema con el 
que el UNlV de este aJ5o ha reunido a 10s Universitarios Andaluces. 
Nosotros hemos dirigido nuestra atenci6n al estudio de una cuestibn amplimente 
debatida en nuestros dias, la modificacibn partial de la Ley de Financiaci6n de las Comu- 
nidades Aut&omas, y la Ley de Cesibn de Tributos del Estado alas CC.AA. y de Medi- 
das fiscales Com~lementarias. Ambas leves han entrado en vieor el 1 de Enero de 1997 v 
rr,ucrlroyen la rraduccion d piano lrgd drl Acucrdo dr Flnanilacron r\utunornt'.~ quc 
cur~sol~~la al Errado Jc las autunorni~s d.,randol.is c r r~ponrab~l lJ~d f r c d  rfccr~\,x 
El orleer, dc c n a  rlos lr\.r, lo cnoonrrarnor nl el aoanad3 I '  tlcl an157 dc la Con>- 
titucibn, Zonde se establece que 10s recursos de las CC.AA estarin constituidos, entre 
otros, por 10s Impuestos cedidas (total oparcialmpnte) par el Estado, por recargos sobre 
irnpuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. En vinud de este 
articulo se promulg6 la Ley 30/1983, de 28 de Diciembre, que regula la cesibn de tribu- 
tos del Estado alas CC.AA. Esta es, en concrete, la ley que ha sido madificada partial- 
mente. 
Por otra parte, el apartado lo del art. 156 de la Constitucibn, dice que las CC.A.4 
eozarin de autonomia financiers para el desarrollo v eiecucibn de sus comvetenclas; 
, . 
; c t ~ ~ o d o  m ~uenra, rmlprr, 10, Frlnclpior dr cor,rJinarihn <on I l a i ~ t t ~ d l  Fmtd Y 10s 
prlncrpior dr Solld,riJ~d rntrc ro~lo\ lus t.~pu~~uiulcr. (An. dcrarr.,llado pn la LO 
8 198C. clr 22 dc rmrtrn~brr, rlc f i n ~ n i n ~ i 6 n  dr 1., CC .\.\ I .  Erre ~ni ru lo ,  h a  rid0 crerl- 
mido ;or panido;de la oposici6n para presentar un recurs; de lnconstit~cionalidad~ 
En definitiva, el nuevo modelo de financiacibn consiste en qne se cede alas CC.AA 
una pane del Impuesto Sohre la Renta de las Personas Fisicas, asegurindoles en el lo aiio 
unos ingresos del 15% de la recaudacibn de dicho Impuesto. Una vez transcurrido este 
orimer 610. el vorcentaie vuede ser sometido a revisibn. 
. . , . 
For el momento, se trata de realizar una simple transferencia de recursos, mientras 
que en 10s aios posteriores se tendera hacia la ~orres~onsabilidad fiscal. 
&a corres~onsabilidad consiste en aue cada CCAA ~ o d r a  situar sus oro~ios  limites 
. & 
denti0 del 2 0 6  10s tipos del tramo autinbmico, ya cque'la actual tarifa del impuesto se 
desdobla en una estatal y otra regional). 
Las Competencias normativas que les ofrece el nuevo modelo alas CC.AA. son las 
siguientes: 
1. En el Impuesto de Patrimonio y en el de Sucesiones y Donaciones 10s parlamen- 
tos regionales pueden fijar el d n i m o  exento, per0 no poner fin a la actual progresividad 
de ambos tributos. En Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados, 
las Comunidades podrh  regular el tip0 impositivo. Las deducciones no pueden afectar a 
las empresariales (materia estatal), pero si a politicas concraas como las de la  vivienda o 
familia. 
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Para evitar la insolidaridad interterritorial. se incluven ademb medidas de correc- 
Gales e s t h  cobernadas  DO^ el ~a r t ido  aue eiercen la ooosici&n en el oarlamento aacio- 
. , 
nal t.itc rnorlvu no5 hdrr pcnr.~r que pucdm rrrlr ~rrtrpon~mdo inrr,rrw\ p m l d ~ r ~ t r .  
2. I a .ucstrtjn dr iondo quc .ia lugar a todo crtc prohlcm~ rr 1.1 difcrmtt.~ rxlrtcnti 
entre las distintas comunidades, que Lace que algunas tengan unos ingresos superiores 
can respecto a otras. Desde hace tiempo, estas comunidades pretenden, como una reivin- 
dicaci6n de indole nacionalista, recibir y ~estionar un porcentaie mayor de sus incresos. 
Cabe plantearse ante esto, cu6l es el rnotko de estas desigualdiddes.  as respuesta;a esta 
pregunta van desde la explicaci6n debida al mayor trabajo de unas o de otras hasta privi- 
legios histbricos y similares. Por este motivo, hemos hecho dos preguntas a cerca &e un 
millar de j6venes de Andalucia accidental: 
a. iEs cierto el t6pico del andaluz como el espaiiol menos trabajador? La respuesta 
mayoritaria ha sido la negativa, can un 74,29 % de respuestas. La segunda pregunta es: 
icukl es la causa del mayor desarrollo de algunas zonas de Espda? En este casa un 5,71% 
de 10s encuestados respandieron que se debia a que estas regimes tienen mayores recur- 
sos namrdes. Un 17.14% de encuestados. Dor otra Dane. res~ondieron aue 10s hahitantes 
cir csrar rcg~uncr ion mic o r ~ m ~ z a . h ~ s  prr\worc,c. El 77,14 ' ,, rln ccubarg<,, rrxprr~d15 
qur crtc dcrcqu~l~hr~o c dcbe A un tradatnml ipsyo i1~Jtt\trl,1l17a,ior 11 rlc.nr .If t .p.ui.t 
trcnrr a la ~ l a n i l l i ~ c ~ o n  drl ru:. it t w u i a  corn,, t.qo~ri.> .,zrirul.~. 
" 
No vamos a entrar a zanjar esta cuesti6n. No obstante, consideramos que la existen- 
cia de la subvenci6n es necesaria para una pane de Espaiia, per0 no debe tampoco abusar- 
se de ella. El mayor peligro de este abuso seria el acastumbramiento y la falta de iniciati- 
va. 
3. POI otra parte, la opini6n publica general est6 canvencida de que la modificaci6n 
l e d  aue nos ocuDa. esto es. el nuevo marco de financiaci6n auton6mica. ha sido orinci- 
han hecha una ampria prapaganda en torno a esta cuestibn. Para el partido ~acialiita, la 
necesidad perentoria del Panido Popular de la que hemos hablado esti dara. Y la princi- 
pal vinima de la nueva organizaci6n va a ser la solidadaridad entre 10s espaiioles. Para el 
Partido Popular, sin embargo, la modificaci6n era necesaria con independencia de la 
gobernabilidad del pais, no afeaa a la cooperacibn interterritorial y, mas a h ,  constituye 
una mayoria de edad Dara el Estado de las Autonomias. 
(:on inJcpcndcnrl~ dr lar d~rtlnr.tr opcroncs p , ~ l i t ~ c ~ :  y slrr cxplr;~c~.,nrr, lo qtrc crti 
r l ~ r ~ l  cx ~ U C  cn nuc,tr<, acrual rlrtcnia ic~lrllrivo 11 Camara dcl I'~rl.um~nto icumul~ cl 
criterio ide016~ico y el territorial ala horade elegir 10s representantes. De esra forma, no 
es de extraiiar que un huen nGmero de diputados de esta C-ara no pretenda tanto de- 
fender unas ideas o una concepci6n general de Espaiia como 10s intereses paniculares de 
la comunidad authoma que acaban por representar. 
El Senado, en la otra cara de la moneda, no ha acabado por constituirse reaLnente en 
una c h a r a  de representaci6n territorial. Su capacidad decisoria queda obscurecida ante 
el mayor protagonismo del Parlamento. 
En nuestra encuesta, hemos preguntado si el Senado sirve realmente para algo ac- 
tualmente. Un 45,71% de las respuestas fueron, llamativamente, no sabe o no contesta. 
La respuesta negativa fue de un 31,43% y la afirmativa de 22, 86%. 0 sea, que apenas se 
canoce la labor que desempeda el Senado. 
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Hemos premtado, induso, si se estaria de acuerdo con una modificaci611, de forma 
20% no sabia o, si sabia, no contest6. 
5. Conclusianes. En conclusi6n, hemos querido poner sobre la mesa una cuesti6n 
social de piincipal imponancia y actualidad en relaci6n con la caoperaci6n y la compe- 
tencia. Resumiendo uuestras opiniones queremos concluir lo siguiente: 
a. Es necesario despolitizar en la medida de lo posible el tema para informar en deta- 
lle y con la mayor objetividad posible. 
b. La interrelacibn de la financiacibn de las distintas camunidades tiene que estar 
regida de manera equilibrada por 10s criterios de la competencia y la cooperaci6n. No 
parece que el nuevo sistema rompa esos crirerios, siempre que se respeten 10s mecanis- 
mas previstos de compensaci6n. En este sentido, es el desarrollo futuro de estas leyes la 
que nos dirh definitivamente de su real eficacia. Serh fundamental la labor del Gobierno 
Central para realizar esta regulaci6n. 
c. Considernos interesante nara este nuevo marc0 de financiacibn aue se establece 
en EspaAa la constimci6n de unaLc&nara de real representacih interterritorial o la mo- 
dificaci6n efectiva del Senado en este sentida. De esta forma, en ese foro especifico se 
dirimirian las cuestiones fiiancieras entre comunidades. Padria estar preseite alguna 
lostancia de arbitraje como a l g h  representante gubemamental. 
